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A proposal for the future of Kawasaki Medical School“Return to the Founders
passion, to constract the most powerful educational system in the world”
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